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Foreign Direct Investment） 作为一项重要的措施，并





























































们 的 人 均GDP已 经 分 别 达 到 10858、13560、16372、
13227、15310、11826、10472、22079美元， 而地中海的



































































































































































































































发 布 的2005年 外 国 直 接 投 资 信 心 指 数 (FDI Confi－
dence Index)显示，对公司投资者最具吸引力的前10
个目的地依次为中国、印度、美 国、英国、波兰、俄罗
斯、巴西、澳大利亚、德国和中国的香港。 中国已经连
续4年稳坐头把交椅， 而中东欧国家进入前10名的仅
有波兰［1３］。这从一个侧面表明中国投资环境和投资竞
争力总体上较中东欧国家更高。 实际上，面对中国庞
大的市场潜力，很多德国企业还是决定到中国来进行
投资“试水”。 我们认为，随着中国投资体制逐步与国
际接轨，中国的投资竞争力还将进一步得到提升。
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